

































































































































































































分析課題 回 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
躯幹反らせ 本児の反応パターン頻度 ① ① ② ② ③ ③
あぐら座位 姿勢の歪みの変容 ① ① ② ②
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Abstract : This study examines the mutual relevance among six categories of Jiritsu-Katsudou and signifi-
cance on learning support based on clinical dousa-hou. We suggested task instructions based on clinical
dousa-hou for a unstable sitting positioning student with profound and multiple diabilities. Utilizing check-
lists of postural distortion, we analyzed the student’s behavioral changes. Mutual negotiation between the
trainer and the student（trainee） inferred the clue on positioning tasks. The instruction of Jiritsu-Katsudou
based on clinical dousa-hou tend to focus on especially body movement. This study suggested that task in-
structions to repeat based on clinical dousa-hou is important in the instruction for students with profound
and multiple disabilities, and the learning support of mutual relevance among six categories of Jiritsu-
Katsudou.
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